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Resumo: Introdução: A postura pode ser definida como uma posição ou atitude corporal 
na qual há um estado de equilíbrio dos segmentos corporais, ou seja, um arranjo 
harmônico tanto em situações dinâmias quanto em disposição estática. As alterações 
posturais são um problema prevalente na população e que afetam comumente crianças e 
adolescentes. Geralmente são corrigidas esponteamente, porém podem persistir 
ocasionado um compromentimento funcional. Objetivo: identificar a prevalência de 
alterações posturais em escolares de primeira à quarta série da E.E.B Oscar Rodrigues 
da Nova e E.E. B. Menino Deus, do município de Joaçaba, Santa Catarina. Resultados e 
Discussão: A prevalência de alterações posturais encontradas foi de 91,2% da amostra. 
Os principais desvios encontrados foram desvios da cabeça (31,25%),  ombros protusos 
(61,2%), joelho valgo (26,2%), pés valgo (27,5%), hipercifose torácica (25%), 
hiperlordose lombar (48,7%), escoliose (18,7%) e rotação de tronco (20%). Foi 
observado que 11,2% das crianças carregavam mochila acima do peso, sendo que 8  
delas (88,8%) apresentavam algum tipo de alteração postural, enquanto nas crianças 
com peso da mochila dentro da média 91,5% apresentavam alteração postural,  contudo 
não houve diferença estatisticamente significante (p=0,5). Conclusão: Os resultados 
mostram alta prevalência de alterações posturais nos escolares avaliados, evidenciando 
a necessidade dos profissionais da saúde promoverem campanhas de educação postural, 
além da realização periódica de avaliações e encaminhamento para tratamento dos 
casos que necessitam de intervenção. 
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